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ABSTRAK
Tax is one of the societies contribution that  are used to financing the country. Tax 
has a very big role for the Development and government spending as a potential 
major income of  Revenue and Expenditure State Budget (APBN). The aim of the 
study is to determine how the image of the tax authorities service and sunset 
policy implementation, the understanding and knowledge of taxation, a good 
perception of the taxation effectiveness in order to increase the tax on tax 
pursuance as an intervening variable. Object of this study include an individual 
taxpayer wo is in the Kudus Regency. Methods of data collection in this study are 
using a questionnaire. Sample selection are using a convenience sampling method 
which is done randomly with consideration of the ease of access that can be 
reached by reserchers. Based on the research result obtained show that the 
influence on the tax authorities service og tax pursuance, sunset policy has on 
effect on tax puruance, understanding and knowledge of the tax influence on tax 
pursuance, a good perception of the effectiveness of tax influence on tax 
pursuance, tax compliance influence on tax increases. 
Keywords : Tax authorities service, the Sunset Policy implementation, 
Understanding dan Knowledge of taxation, Good Perception on 
Effectiveness taxation, Tax Pursuance, Tax Increasing.
ix
ABSTRAKSI
Pajak adalah salah satu iuran masyarakat yang digunakan untuk 
pembiayan negara. Pajak memiliki peranan yang sangat besar untuk kepentingan 
pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang berpotensi sebagai pemasukan 
utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang layanan fiskus dan 
pelaksanaan sunset policy, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, persepsi 
yang baik atas efektifitas perpajakan dalam upaya peningkatan pajak terhadap 
kepatuhan pajak sebagai variabel intervening. Obyek penelitian ini meliputi wajib 
pajak orang pribadi yang ada di Kudus. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuisioner. Pemilihan sampel menggunakan metode 
convenience samplingyaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 
dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh 
peneliti.Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa layanan 
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sunset policy tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak, pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak, kepatuhan pajak berpengaruh terhadap peningkatan 
pajak.
Kata kunci : Layanan Fiskus, Pelaksanaan Sunset Policy, Pemahaman dan 
Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas 
Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Peningkatan Pajak
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